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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penulisan laporan, berikut adalah kesimpulan yang didapatkan dari 
seluruh proses pembuatan karya tugas akhir film animasi “Ellenor”: 
1. Film animasi “Ellenor” telah selesai dengan pesan yang tersampaikan dan berdurasi 1 
menit 58 detik. 
2. 2Film ini telah mendapat berbagai respon dari audience yang merasa terhibur. Untuk 
pemilihan sound dan visual sudah cuup baik, namun kurang menyeramkan. 
3. Konsep visual yang gelap yang merupakan ciri khas dari film animasi “Ellenor”. 
Menggunakan warna – warna yang dominan hijau gelap.  
 
B. Saran 
Selama melalui proses pembuatan animasi Ellenor sampai selesai, ada beberapa saran 
yang dapat menyempurnakan animasi pendek Ellenor ini: 
1. Akan lebih baik menciptakan animasi 2D dengan menerapkan 12 prinsip animasi 
sekalipun menggunakan teknik cut out sehingga dapat menghasilkan karya yang lebih 
bagus dari segi teknik dan visual. 
2. Diperlukan riset yang matang untuk hasil yang lebih baik. 
3. Perlu dimatangkan lagi konsep visualnya agar lebih menarik dan terkesan seram. 
4. Sebaiknya membuat daftar pekerjaan yang harus dikerjakan setiap harinya. Timeline 
kerja yang di-update setiap harinya. Agar tepat waktu dalam menyelesaikan karya. 
5. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan membagi waktu untuk istirahat agar tetap 
produktif. 
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